















幸 1)、近藤　聖子 1)、樋口　飛鳥 1)、熊谷　正純 1)、






















































































































±10.8へ、 最 優 秀 サ ー ク ル で は2010年(n=9)89.0±5.6か ら2012年
(n=10)71.0±10.9だった。各サークルは統計的品質管理の手法とその
評価が明確になり参考になった。
【まとめ】今回の改善は、QCサークルメンバーに好評であり、発表
大会の優秀サークルは院外発表大会において高い外部評価を受け
た。今後は審査員の質向上に取り組みたい。
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